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The Changes of Sociological Knowledge to be
Seen through Sociological Education
―A Case of a Course to Read Sociology-
Related Foreign Language Documents―
TAKATOSHI OOGUROYA
Faculty of Sociology, Musashi University
Abstract
The purpose of this article is to clarify part of the changes of sociological knowledge
taught in sociological education by investigating those syllabi concerning courses to read
sociology-related foreign language documents, which have been issued at 24 nationwide
universities with specialized sociology program from 1966 to 2005. The following four
points become clear from the discussion of this article.  The number of such courses has
tended to decrease until the first half of the 90’s, but such a tendency bottomed out during
the latter half of the 90’s.   These courses have aimed at acquisition of knowledge re-
lated to sociology from sociology-related foreign language documents until the first half of
the 90’s, but they come to value training in skills of foreign language reading comprehen-
sion after the latter half of the 90’s.   The situation: “Decrease in the significance of
sociology-related foreign language documents as a mean to obtain knowledge related to
sociology, along with the accumulation of Japanese sociological documents” is thought to
be a main factor of  and .  This situation has brought a commensurate influence to
sociological research, as well.
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